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: “ 《黄庭经 》
恐是魏晋间文章



















































































































































































































































































































































年公元 3 03 年推算
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天津古籍出版社 1 99 6 年影印板
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, 《道藏 》第 6 册
.
第 5 32 页下
。
⑥ 《太上黄庭外景玉经 》卷中
, 《道藏 》第 5 册
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, 《道藏 》第 4 册
,
第 8 4 页上
。
⑧《云菠七签》卷四十二
, 《道藏要籍选刊 》第 1 册
,
上海古籍出版社 1 9 8 9 年版
,
第 2 91 页
。
⑨《道藏 》第 4 册
,
第 8 4 9 页
。
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1 9 9 2 年版
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